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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The current work is part of a project called THERM-AL, and it is focused on the experimental 
study of T-t curves of a hypereutectic Aluminum alloy and the analysis of the obtained 
microstructure. This alloy has recently been implemented in the automotive world due to the 
properties needed by the car.  
The main disadvantage of this alloy is the large size of the primary Si particles and their 
heterogeneous dispersion in the matrix, which may produce stress concentrations and the 
embrittlement of the material. Therefore, the present work has addressed the study and 
characterization of the alloy applying different chilling patterns. With the purpose of studying 
different cooling conditions of the material, several prototype moulds with different geometries 
and cooling channels have been designed and manufactured.  
The temperature of the material was plotted as a function of time for the different cases 
proposed. The T-t curves have been obtained using thermocouples, acquirers and data capture 
software. The T-t curves have been compared and linked to each cooling curve. In addition, the 
microstructures of the most representative specimens have been analysed, also relating them to 
the T-t curves. 
The curves and microstructure that have been obtained show interesting results, which have 
been utilized to establish useful conclusions for the THERM-AL project, supported by this work. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El trabajo actual forma parte de un proyecto llamado THERM-AL y consiste en el estudio 
experimental de curvas T-t de una aleación Al-Si hipereutéctica y en el análisis de la 
microestructura obtenida. Esta aleación ha sido implementada recientemente en el mundo 
automovilístico debido a sus buenas propiedades ante las solicitaciones requeridas.  
El mayor inconveniente de esta aleación es el gran tamaño de las partículas de Si primario y su 
dispersión heterogénea a lo largo de la matriz, puesto que se crean concentraciones de 
tensiones y se fragiliza el material. Por ello, en el presente trabajo se ha procedido al estudio y 
caracterización de la aleación ante diferentes enfriamientos. Para lograrlo, se han diseñado y 
fabricado varios moldes prototipo que difieren en su geometría exterior y su refrigeración.  
Tras la realización de los ensayos, se ha obtenido la temperatura del material en función del 
tiempo en los diferentes casos propuestos. La relación T-t se ha logrado mediante termopares, 
adquisidores y un programa de captura de datos. Se han comparado las curvas T-t entre sí, 
ligándolas con los diferentes enfriamientos empleados. Además, se ha analizado la 
microestructura de las probetas más representativas, relacionándolas también con las curvas T-t. 
Los análisis de curvas y de microestructura muestran resultados de interés con los que se 
formulan conclusiones útiles para el proyecto THERM-AL al que da apoyo este trabajo. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gradu amaierako lan hau THERM-AL izeneko proiektu baten barruan sartuta dago eta Al-Si-zko 
aleazio hipereutektiko baten T-t kurben ikerketan eta lortutako mikroegituren analisian datza. 
Aleazio honek oso propietate onak ditu autoetako pieza zehatz batzuentzako eta, horregatik, 
azkenaldian haren erabilpena mundu honetan areagotu egin da. 
Aleazio honek bi eragozpen ditu; alde batetik Si primarioko partikulen tamaina handia, eta, 
bestetik, matrizean zehar oso hetereogeneoki sakabanatuta daudela, tentsio kontzentrazioak 
ugarituz eta materiala hauskorrago bihurtuz. Hori dela medio, lan honek hozte ezberdinen 
aurrean aleazioak dauzkan jarrerak aztertu ditu. Hau lortzeko, molde prototipo desberdinak 
diseinatu eta fabrikatu dira, kanpoko geometria eta hozte-sistema aldatuz kasu bakoitzean.  
Enteseguak egin ondoren, materialaren tenperatura denboraren menpean lortu da 
proposatutako kasu ezberdinetan. T-t erlazioa termopareen, datu eskuratzaileen eta datuak 
lortzeko software baten bidez lortu da. Hozte kurbak haien artean alderatu dira, hozte-sistema 
ezberdinekin parekatuz. Gainera, probeta esanguratsuenen mikoregitura aztertu da, T-t kurbekin 
erlazionatuz. 
Kurben eta mikroegituren analisiak emaitza interesgarriak adierazi ditu. Emaitza hauek aintzat 
harturik, THERM-AL proiekturako onuragarriak diren ondorioak azaldu dira. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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